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Des que vaig sortir de la presó de Salé, el 7 de gener de
2004, estic viatjant per tot Europa, donant les gràcies a perso¬
nes, sindicats, corporacions i fins i tot a "honorables" autori¬
tats. No sé a quanta gent he donat les gràcies des del meu
alliberament. Segurament a moltíssima, però em vaig oblidar
encara de molta més. La ressaca de la llibertat et fa oblidar
coses essencials, i una d'elles és donar les gràcies al Col·legi de
Periodistes de Catalunya que va ser al meu costat des del co¬
mençament del meu combat per recobrar la llibertat. No sé si
les coses haguessin continuat així, és a dir, aquest degoteig
oblidós, però la veritat és que mai no hauria degut oblidar-
me d'aquest "essencial". Naturalment les circumstàncies ate¬
nuants són allà. Durant set mesos i mig, durant el temps del
meu empresonament, vaig
estar marginat per les auto¬
ritats del meu país per una
sola i única raó: perquè no
veiés el formidable suport
que arribava des de tot el
planeta, i més encara, d'una
manera poderosa, s'ha de
dir, des d'Espanya i especi¬
alment de Catalunya. El rè¬
gim marroquí no volia dei-
xar-me constatar aquell
formidable suport per por
que aquella autèntica allau
em donés més forces per re-
sistir-hi.
L'altre dia em va trucar
un amic català. És una de
les poques relacions perso¬
nals que es permet tractar-
me de "moro"... En fi, algu¬
na cosa per l'estil. Ara aquest periodista radiofònic i
socialitzant no trucava per fer broma i preguntar pel meu
estat de salut i d'ànim. Trucava per dir-me que el Col·legi de
Periodistes de Catalunya volia publicar un article meu a la
seva revista i el necessitava "urgentment". Em va ser difícil
respondre-li que els dits que agafen la ploma s'havien en¬
quistat i que les ganes d'escriure s'havien evaporat misterio¬
sament. "I escriure per a què, si ja no tinc publicació o revista
per expressar-me?", em vaig dir a mi mateix. Guanyar la ba¬
talla de l'alliberament no era guanyar la guerra de la llibertat
d'expressió. Tornar a escriure i a publicar en el meu país és
un altre compte pendent. I fins aquell dia volia oblidar una
mica el nostre difícil ofici per dedicar-me a unes altres neces¬










I és així com els dies anaven passant, i les ganes d'escriure
alguna cosa per a aquesta corporació que havia fet tant per
mi, així com per als meus familiars, no arribava. El subcons¬
cient es resistia. Tenia por de repetir-me, de dir coses que ja
hagués dit vint mil vegades des del gener. Què podia explicar
que no hagués dit ja? Parlar, per exemple, de la mínima quota
de llibertat d'expressió que s'atorga als bons nois de la prem¬
sa marroquina. Evocar la dictadura light en la qual vivim en¬
cara en el meu país? Treure del calaix de sastre de les idees els
grans debats que esperen al Marroc, com el futur de la mo¬
narquia, el Sàhara i l'islamisme polític? Són mil coses de las
quals ja n'he parlat suficientment per atrevir-me a evocar-les
i molestar així als que llegeixen i em llegiran.
Al final, allò senzill va
arribar senzillament, ja
que em vaig adonar que no
havia escrit ni parlat
d'aquell "essencial" del
qual vaig parlar al comen¬
çament d'aquest article i
era aprofitar aquesta crò¬
nica per donar les gràcies
a tots els professionals del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, tots els perio¬
distes del Sindicat local de
la premsa i a tota la socie¬
tat catalana en la qual
m'estic immergint lenta¬
ment, per tot el suport
brindat. Agrair, però tam¬
bé demanar disculpes per
algunes faltes indirectes i
no intencionades que vaig
cometre. Després del 7 de gener, al principi de la meva nova
vida d'home lliure hauria d'haver debutat a Barcelona, i la
meva primera cita hauria d'haver-se efectuat al Col·legi de
Periodistes. Això hagués significat un reconeixement real i lògic
envers aquesta corporació. Sé que algú em dirà que aquest
gest hagués estat simbòlic però no necessari. No hi estic d'acord.
Les formes tenen la seva importància. Procedeixo d'un racó del
món on els petits gests són primordials per a les relacions huma¬
nes. Que serveixi aquest text, escrit més amb el cor que amb la
ploma, per fer arribar el meu més profund agraïment a tots els
que a Catalunya han donat suport a la meva lluita desigual
contra el règim marroquí i per imposar el dogma que dicta
que tots els ciutadans del món, tant a Catalunya com al Marroc,
tenen el dret a expressar lliurement les seves idees.
